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Broj  7 
Srpanj 2013.  
Forum o mogućnostima suradnje između hrvatskih i indonezijskih sveučilišta  
12. lipnja 2013. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održan je bilateralni forum - sastanak između Rektorskog 
foruma Indonezije i Rektorskog zbora RH, pod nazivom Indonesia-Croatia University Leaders' Dialogue: 
Opportunities for Cooperation between Indonesian and Croatian Universities. 
 Indonezijsko izaslanstvo činila su 33 predstavnika visokoobrazovnih institucija iz 
Republike Indonezije. Uvodne govore održali su prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, 
rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, predsjednica 
Rektorskoga zbora visokih učilišta Republike Hrvatske, dr. sc. Ružica Beljo 
Lučić, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti 
obrazovanja i sporta, Nj. E. Agus Sardjana, veleposlanik Republike Indonezije, i 
dr. Laode Masihu Kamaluddin, predsjednik indonezijskog rektorskog foruma.  
Kroz prezentacije predstavnika indonezijske i hrvatske strane predstavljeni su sustavi visokog obrazovanja u obje 
zemlje. Istaknut je podatak da u Republici Indoneziji, koja ima gotovo 240 milijuna stanovnika, djeluje više od 3000 
ustanova visokog obrazovanja, od čega oko 97% čine privatne ustanove. Najpopularnija područja studiranja su 
ekonomija, strojarstvo, pravo, informacijske tehnologije i matematika. Indonezijski predstavnici Hrvatsku vide kao 
ključnog partnera u suradnji na području jugoistočne Europe, napose kao područje za studiranje. Tijekom foruma 
potpisano je Pismo namjere između Rektorskoga zbora visokih učilišta Republike Hrvatske i Udruženja privatnih 
institucija visokog obrazovanja Republike Indonezije, kojim su određena potencijalna područja bilateralne suradnje.  
Prezentacija Japanskog društva za promicanje znanosti 
09. srpnja 2013. u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu održana je prezentacija 
Japanskog društva za promicanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science - JSPS). Misija JSPS-a je 
unaprjeđenje akademskog istraživačkog rada u svim znanstvenim disciplinama u obliku financijske potpore za 
doktorske i postdoktorske studije u Japanu. Četveročlano izaslanstvo JSPS-a predvođeno direktorom prof. dr.  
Kozoom Hiramatsuom predstavilo je svoju instituciju kao i programe stipendiranja. Prezentacijama je prethodilo 
uvodno izlaganje prorektorice za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Melite Kovačević koja 
je ukratko predstavila postignuća zagrebačkog sveučilišta. Prezentaciji su prisustvovali prodekani i profesori velikog 
broja sastavnica, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, predstavništvo 
veleposlanstva Japana kao i predstavnici Hrvatske zaklade za znanost.  
Više informacija o Japanskom društvu za promicanje znanosti može se naći na: http://www.jsps.go.jp/ 
Otvorena Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture 
U ponedjeljak 24. lipnja 2013. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu svečano je otvorena Sveučilišna škola 
hrvatskoga jezika i kulture, koju dugi niz godina zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica 
iseljenika. Škola je namijenjena mladim osobama hrvatskoga podrijetla, ali i svim drugim studentima koji žele 
upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o našoj zemlji te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. U radu Sveučilišne 
škole ove godine sudjeluje 33 polaznika iz 14 europskih i prekooceanskih zemalja (Danska, Francuska, Hrvatska, 
Italija, Luxembourg, Mađarska, Njemačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Australija, Brazil, Kanada, SAD). Kao i 
prethodnih godina, Školu će polaziti i troje stipendista koji dolaze s partnerskih sveučilišta iz Trsta (Università degli 
Studi di Trieste) i Toronta (University of Toronto i York University) te sa Sveučilišta u Kopenhagenu.  
Više informacija na http://www.unizg.hr.  
   
Stipendije: Australija - Sveučilište Queensland  
Objavljen je natječaj za Stipendije izvrsnosti na Sveučilištu Queensland u Australiji. Informacije o ovoj stipendiji, 
upute kako se prijaviti i sama prijavnica nalaze se na: http://bel.uq.edu.au/uqeuropescholarship  
Rok za prijave: do kraja studenog 2013. godine. 
Ljetna škola robotike i elektronike u Rapcu projekt INFIRO, Leonardo  
da Vinci, LLP - International Summer School of Robotics, Electronics  
and Computerized Laboratory 
U sklopu projekta INFIRO: Integrirani laboratorijski pristup robotici i mehatronici kroz fiziku (Integrated physics 
approach to robotics designed laboratory) u Rapcu i Labinu se od 23. do 29. lipnja 2013. održala 2. Međunarodna 
ljetna škola robotike i elektronike. Ljetna škola prvenstveno je bila namijenjena nastavnicima i učenicima srednjih 
strukovnih škola kao mjesto sastanka novih ideja i realizacija strukovne nastave. U radu su i ove godine sudjelovali 
učenici iz osnovnih škola radeći u takozvanom početnom elektroničkom laboratoriju koji predstavlja uvodnu cjelinu 
za savladavanje robotičkih vještina i znanja. Ovaj osnovni laboratorij motivacijsko je središte za učenike koji gaje 
sklonosti prema tehnici. Posebno interesantan je program u naprednoj istraživačkoj skupini gdje se sljubljuju znanja i 
vještine iz elektronike i robotike u individualno kreiranim projektima koje su ove godine priredili stručnjaci i nastavnici 
iz Hrvatske. 
U radu škole sudjelovalo je preko šezdeset učenika i tridesetak nastavnika iz Hrvatske (Srednja škola Mate Blažine 
iz Labina, Elektrostrojarska škola Varaždin, OŠ Matija Vlačić Labin, OŠ Ivo Lola Ribar Labin, OŠ Ivan Batelić Raša, 
OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, OŠ Vladimir Nazor Rovinj, Srednja škola Jastrebarsko, V. gimnazija iz Zagreba) i  
Slovenije. Pored nastavnika i učenika iz Hrvatske i Slovenije ove su godine prvi put u Ljetnoj školi sudjelovali i 
učenici iz Rumunjske i Turske sa svojim mentorima u okviru miješanih internacionalnih grupa čiji je radni jezik 
engleski.  
Cilj Ljetne škole bio je na jednom mjestu okupiti nastavnike i učenike svih uzrasta (13-19 godina) i demonstrirati 
individualizirani laboratorijski pristup poučavanju i izvođenju nastave. Iako je temeljna zadaća škole bila unaprijediti 
nastavu elektronike i robotike u stručnim školama, te je uže povezati s prirodnom grupom predmeta (fizika, kemija 
matematika, informatika), istraživale su se i motivacijske nastavne tehnike za učenike osnovne škole sa sklonostima 
prirodnoj grupi predmeta i tehnici. 
Voditelj INFIRO projekta je prof. dr. sc. Darko Androić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
a partneri projekta su Sveučilište u Ljubljani; Srednja škola Mate Blažine, Labin; Elektrostrojarska škola Varaždin; 
Karabuk University, Turska; Association for Education and Sustainable Development, Rumunjska. 
Projekt INFIRO provodi se u sklopu programa Leonardo da Vinci Prijenosa inovacija (TOI) u okviru Programa za 
cjeloživotno učenje, financiranom od Europske komisije.  
Više informacija o projektu dostupno je na: http://infiro.pmf.unizg.hr, a video materijali s prošlogodišnje Ljetne škole 
mogu se pogledati na http://metodika.phy.hr/infiro/  
Potpisani sporazumi:  
Sveučilište u Beču (Universität Wien, http://www.univie.ac.at). U lipnju je Sveučilište u Zagrebu posjetio rektor 
Sveučilišta u Beču prof. dr. sc. Heinz W. Engl. Tom prilikom je potpisan obnovljeni Sporazum o akademskoj suradnji 
i razmjeni između dvaju sveučilišta, kao i Dodatak sporazumu kojim se određuju stipendije za doktorande ili 
postdoktorande. Bečki je rektor također ponudio suradnju u području stručnog usavršavanja osoblja sveučilišta, 
napose na području prava EU i europskih integracija. Bečko sveučilište osnovano je 1365. godine, i jedno je od 
najvećih sveučilišta u srednjoj Europi, s oko 92 500 studenata.  
Sveučilište BOKU u Beču (Universität für Bodenkultur  - BOKU, http://www.boku.ac.at). U srpnju je prigodom 
posjeta rektora Universität für Bodenkultur (BOKU) u Beču, prof. dr. sc. Martin H. Gerzabeka, na Agronomskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu potpisan obnovljeni Sporazum o suradnji između dvaju sveučilišta. Potpisivanje su 
svojim interesom podržali i Šumarski i Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Potpisivanje je organizirano u sklopu 
trodnevne 4. CASEE konferencije “Food and Biomass Production - Basis for a Sustainable Rural Development“, koju 
zajednički  organiziraju Agronomski i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. CASEE mreža, osnovana 2010. na 
inicijativu Sveučilišta BOKU, okuplja srodna sveučilišta iz zemalja regije s područjem interesa Life Sciences.  
Ured za međunarodnu suradnju 
Sveučilišta u Zagrebu 





Glavni urednik: dr. phil. Branka Roščić  
Urednički odbor: dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, 
mag. iur., Maja Grđan, dipl.ing., Renata Hranjec, 
prof., Luka Jurdana,  mag. iur., Tajana Nikolić, 
dott.ssa, Ida Ogulinac, mag. iur., Željka Pitner, prof., 
Ivana Veldić, mag. 
 
EUA vijesti (detaljnije na http://www.eua.be/newsletters.aspx) 
Prve reakcije EUA na najave novih dugoročnih EU programa (2014-
2020) za istraživanje i inovacije (Horizon 2020) i obrazovanje 
(Erasmus+) 
U lipnju su pregovorima na razini EU parlamenta postignuti dogovori o 
paketu zakona koji će omogućiti uspostavu novih dugoročnih EU programa 
(2014-2020) za istraživanje i inovacije (Horizon 2020) i obrazovanje 
(Erasmus+). EUA podržava ove vijesti, koje su ključne za europska 
sveučilišta i odražavaju značajan razvoj u pregovorima te mogućnost 
početka ovih programa u 2014. Jedan od važnih aspekata trenutnih 
pregovora su nastojanja za pojednostavljenjem pravila implementacije i 
administracije novih programa.  
Sveučilište u Zagrebu i Srce domaćini konferencije EDEN 2014 
Međunarodna konferencija o e-učenju - EDEN (European Distance and E-learning Network) sljedeće  
godine održat će se u Zagrebu, a domaćini su Sveučilište u Zagrebu i Srce  
(www.srce.unizg.hr/eden2014). Konferencija će se održati sredinom lipnja 2014. i jedna je od  
najvećih i najposjećenijih akademskih i profesionalnih konferencija na temu e-učenja u Europi. EDEN konferencija 
održava se u okviru neprofitne organizacije EDEN (www.eden-online.org) koja je osnovana 1991. godine i danas 
okuplja preko 200 ustanova, organizacija i mreža i 1200 samostalnih članova iz 58 zemalja svijeta koji se bave e-
učenjem te otvorenim i udaljenim poučavanjem. Sveučilišni računski centar već je šest godina u ime Sveučilište u 
Zagrebu aktivan član u mreži EDEN. Članstvo u ovoj prestižnoj europskoj mreži još je jedan od poticaja sustavnoj 
implementaciji e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu te pokazatelj konkurentnosti Sveučilišta u domaćem i 
međunarodnom okruženju. 
Kao ravnopravna zemlja članica Europske unije Hrvatska je dobila priliku da sljedeće godine, održavanjem ove 
konferencije u Hrvatskoj  potvrdi svoje mjesto na karti Europe i prisutnost u europskom obrazovnom prostoru kao i 
da svoj doprinos u izgradnji i učvršćivanju međunarodne zajednice profesionalaca koji se bave e-učenjem. 
Konferencija BAYHOST-Donauforum  
Četvrta po redu konferencija BAYHOST-Donauforum održat će se od 16. do 18. rujna na Sveučilištu  
u Regensburgu, Njemačka. Konferencija ima za cilj raspravljati o sveučilišnoj suradnji unutar  
Podunavske regije, a ove godine će biti posvećena združenim i dvojnim studijima.  
Rok za prijavu je 31. srpnja 2013. Detaljnije na: http://www-app.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/projekte/
donauforum/4/. 
Godišnja konferencija UNeECC-a (University Network of The European Capitals Of Culture)  
17. i 18. listopada na Aix-Marseille Université i EHESS Ecole des Hautes Etudes en Sciences  
Sociales u Marseilleu održat će se Godišnja konferencija UNeECC-a pod naslovom "Cultural Encounters: The 
Mosaic of Urban Identities", a radne teme su: 1. Culture for public spaces and urban development, 2. 
Multiculturalism and urban identities, 3. Cultural diversity and prospects in the ECoC heritage.  
Rok za prijavu je 15. kolovoza 2013. Detaljnije na: www.uneecc.org.  
CANON istraživačke stipendije u Japanu  
Canon Foundation u Europi nudi istraživačke stipendije visoko kvalificiranim istraživačima sa završenim diplomskim 
ili doktorskim studijem. Rok za prijavu je 15. rujna 2013. Više informacija na: www.canonfoundation.org  
Stipendije na Qatar University, Katar 
Slijedom razgovora o raznim oblicima potencijalne suradnje, Sveučilište u Zagrebu zaprimilo je ponudu od Qatar 
University (Doha, Katar) o dodjeli dvije (2) stipendije za redovni studij, od akademske godine 2013./14. pa nadalje. 
Stipendije su namijenjene državljanima RH, a predviđaju pokrivanje troškova cjelokupnog studija. Više informacija 
dostupno je na internet stranicama http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate/apply.php, te upitom 
na email adresu Scholarships@qu.edu.qa. 
